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National compensation is a marginal system which combined with public and 
private law. It has both tests of power correction and disciplinary function, at the same 
time also shares similar form of characteristics with private law in civil compensation. 
Privacy is people’s basic right, thus the emergence and development of it play an 
important role in government construction. The process of the construction of privacy 
protection can not only complete the standard system of privacy protection, but also 
promote the respect and consciousness for personal privacy in the whole society. This 
paper focuses on studying of living environment of privacy in the field of 
administrative law and tries to construct a balanced protection mechanism which 
contains both civil rights and national power under Chinese traditional customs. In 
order to solve the many existing problems in mental damages in national 
compensation law, this paper introduces punitive compensation system. 
This paper, besides preface and epilogue outside, is divided into three chapter: 
The First Chapter: The necessity of national compensation law to the protection of 
privacy. We introduce the urgency and necessity of national compensation law 
through two real cases and meanwhile, demonstrate the necessity of the development 
of national compensation law from the aspect of Anglo-American law system.  
The Second Chapter: Legal difficulties and responds of privacy in the national 
compensation system. We elaborate the difficulties of the establishment of privacy 
under the special situation of our country. Further, we try to seek for a best balanced 
point for national rights and private rights through the limitation of privacy. 
The Third Chapter: Design problems of punitive compensation in the 
national compensation law. Through the analysis of the new revision of the 
national compensation law and the existing problems in mental damage 
compensation, we introduce a new compensation system named punitive national 
compensation. With the guidance of British and American national legislation 
system, we make a series of system design to our privacy in the national 
compensation law boldly.  
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